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INTRODUCCIÓN
A raíz de una serie de estudios que en los últimos años vienen desarro-
llándose sobre la flora iberolevantina, se han descubierto algunos táxones
Batan/ca (‘ompíurens/s, 21: 59-69. Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense, 1996
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que por su rareza o novedad resultan destacables para la flora de la provin-
cia de Alicante.
En esta ocasión se incluyen 16 plantas, parte de las cuales se consideran de
gran interés, dado que constituyen su primera referencia para la flora alicantina
o bien amplían el área de distribución conocida de táxones hasta ahora restrin-
gidos a territorios próximos. Para todas ellas se aportaíi datos sobre su compor-
tamiento ecológico, fitosociológico y corológico, que coínpletan los datos que
actualmente se disponen sobre las mIsmas.
MATERIAL Y MÉTODOS
El material citado en el presente trabajo se encuentra depositado en el her-
bario ABH de la Universidad de Alicante (HO[.MCRFM & HOIMGREM, 1993).
también ha sido consultado en algún caso el herbario VAD (IIOLMCREM cf al.,
1990) para completar algunos datos corológicos.
Los datos biogeográficos y biocliínáticos siguen las directrices de lo reseña-
do en RIVAS MARTÍNEZ (1987), ALCARAZ cf aL (1991) y DF LA TORRE, ALCARAZ
& CRESPO (en prensa).
Los datos fitosociológicos referentes a cada taxon se co>nentan en el texto
sin autorías, las cuales se relacionan en un apéndice sintaxonóínico donde se
agrupan las comunidades en sus clases respectivas.
RES1 J LTADOS
Atr¡plex nummularia Lindí.
HS.*ALICANTE: Petrer, Rincón Bello, 3OSYHOO6I, 590 m, naturalizado
junto a Atriplex halimus, 30-X-1992, A. Juan, ABH 10465. Petrer, Rincón Bello.
305YH0061, 600 m, naturalizado, 17-XI-1993, A. iaan, ABH 10466.
Taxon del que no se conocían referencias previas para la Península Ibérica. Hace
algunos años, en la localidad indicadafueron introducidos algunos ejemplares con el
objeto de fijar taludes en áreas altamente erosionables. A partir de ellos, la población
ha crecido y actualmente se reproducen con normalidad, participando en formacio-
nes nitrófilas termomediterráneo-semiáridas de J-Iammado-Atriplicion glaucae, junto
a Artemisia herba-alba, A íriplex halimas, Salsola genistoides, etc.; pudiendo afirmar-
se que se ha naturalizado con éxito. Cabe realizar un seguimiento de esta población
con el objeto de constatar su capacidad expansiva hacia territorios colindantes.
Atriplex senubaccata R. Br
Hs, ALICANTE: Alacant, Caía Palmera. Cap de les Hortes, 305YH2648. 5
m, l-X111994. M. B. Crespo & E. Laguna, ABH 11564. Alacant, costa de Babel,
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Mapa 1. D/striOución conocida de Linaria arabiniana.
305YH1845. gravas muy nitrificadas junto al mar, 23-IX-1986, Castroviejo,
Luceño & Pedrol, VAB 90/1854.
Hs, MURCIA: Puerto Lumbreras - Águilas, 305X01751, 20 m, 24-IX-1986,
Casn’os>iejo, Luceño & Pedrol, VAB 90/1855.
Neófito de origen australiano introducido en diversas partes del
Mediterráneo y áreas próximas, del que sólo se tiene referencia para la
Península Ibérica en las provincias de Alicante y Murcia (CASTROVIEJO, 1990:
511), a partir del material que se conserva en MA y VAB, y que se menciona
arriba.
Se aporta una nueva localidad alicantina que confirma su expansión por las
áreas termoinediterráneo-semiáridas del litoral de la provincia. En todos los
casos participa en comunidades hipernitrófilas y termófilas de Chenopodion
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murale, junto a Amaranthus muricatus, A. viridisa Bassia seoparia, Beta valgaris
subsp. marítima, Chenopodium albam, Ch. marale, etc.
Atriplex suberecta 1. Verd.
Us, ALICANTE: San Vicente, 305YH 1752, 100 m, 3-X- 1994, A. Juan, M.
D. Lledó & M. B. Crespo, ABH 10697. El Campello, bajo el puente del Río
Seco, 305YH2755, 3 m, 10-IX-1994, Ji C. Cristóbal, ABH 10696. Arneva, Rio
Segura, herbazales nitrificados, VIII-1991, 5. Ríos & E Alcaraz, ABH 0104.
Arneva, cerca de Orihuela, herbazales nitrificados, VIII-1992, 5. Ríos & E
Alcaraz, ABH 5317.
Neófito de origen australiano y capense del que únicamente se conocen refe-
rencias en la Península Ibérica de la provincia de Alicante (CAS¡aov¡rJo, 1990:
509), en la que se encuentra ampliamente repartido por las áreas más térmicas
de su mitad meridional. Participa en comunídades termomediterráneo-semiári-
das de matiz litoral, encuadrables en la subalianza Chenopodien ion murale.
+Bidens pilosa L.
Rs, ALICANTE: Denia, 3ISBD4SOI, 30 m, 15-IX-1988, A. Barbe>; ABH
3309. Benitatxell, Morros de Benitatxell, 31S13C5489, 20 m, 19-111-1993, 1. C.
Cristóbal, ABH 4829. Altea, hacia Sogay, 305YH5779, 50 m, 3-XI-1993, M. B,
Crespo, ABH 6953.
Sólo se conocía una referencia previa de este neófito sudamericano para la
provincia de Alicante, concretamente en Benitatxell (NFBOT et al., 1990: 104).
En los últimos años se constata su franca expansión por las áreas termomedite-
rráneo-subhúmedas del litoral nororiental de la provincia, donde interviene en
comunidades subnitrófilas viarias de Bromo-Oryzopsion y de Satarejo-
Hyparrhenion hirtae.
+Cardamine flexuosa With.
Hs, *ALICANTE: Sant Vieent, Partida Canastelí, 3OSYHI4SS, 170 m, natu-
ralizada en bordes de cultivos, 29-111-1993,1. C. Cristóbal, ABI-I 5166.
Taxon eurasiático que en el contexto peninsular presenta sus mejores pobla-
ciones en las áreas noroccidentales (Rico, 1993: 130), siempre en condiciones de
elevada humedad aínbiental. En Alicante se ha encontrado en las proximidades
de cultivos protegidos por umbráculos, donde habrá que considerarla como
planta adventicia. Por tanto, parece conveníente realizar un seguimiento de esta
primera población para comprobar su grado de naturalización en éste y territo-
rios vecinos.
Centaurea lagascae Nyman
Hs. ALICANTE: Albatera, Serra de Crevillent, pr. Monte Alto,
305XH8236. 460 m, 30-V-1993, L Serra, ABH 5282.
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Endemismo del sudeste ibérico cuya localidad clásica se encuentra en el
Monte Hurchillo, cerca de Orihuela (Alicante), de donde ha sido repetidamen-
te indicado (e.g. WILLKOMM, 1870: 154; CABALLERO, 1948; BLANCA, 1981). Con
esta nueva localidad, la segunda conocida en la provincia de Alicante, se amplía
su distribución hacia el norte. Participa en matorrales degradados de
Rosmarino-Ericion.
+Freesia refracta (Jacq.) Ecklon ex Klatt
Hs, *ALICANTE: Elche, Arenales del Sol, 3OSYI-11738, 5 m, 25-11-1994, D.
Beltrán & V García, ABH 12898.
Taxon de origen sudafricano que se encuentra naturalizado en el sudeste
de Francia (VALFNTINE, 1980: 92), Italia (PtciNArvl, 1982: 430) y suroeste ibéri-
co (VALDÉS, 1987: 491). En las áreas iberolevantinas ha sido citado de forma
general para el conjunto de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares
(Bo>ós eta!?, 1990:1024), siendo ésta la primera referencia concreta para la pro-
vincia de Alicante. En la localidad indicada aparece formando parte de comuní-
dades subnitrófilas litorales de Bromo-Oryzopsion, sobre sustratos arenosos, en
el piso teitnomediterráneo bajo ombroclima semiárido.
Fumaria faurei (Pugsley) Lidén
Hs, ALICANTE: Petrer, Loma Badá. 305XH9458, 480 m, 13-111-1994, A.
Juan ABH 8147.
Taxon considerado como un elemento Mediterráneo sudoccidental de
amplia distribución en la Península Ibérica, fundamentalmente en los territorios
de clara influencia mediterránea (LILDÉN, 1986: 461). De la provincia sólo era
conocido de Elda, por una referencia anterior de BIJRGAZ eta!?, (1990: 348). Se
ha localizado creciendo en comunidades ruderales de Chenopodietalia, en las
cercanías de núcleos urbanos y en e! piso mesoínediterráneo inferior bajo
ombroclima semiérido.
+Ipheion uniflorum (R. C. Oraham) Rafin.
*Hs, ALICANTE: Pinoso, Casa La Herrada, 305XH7459, 650 ni, 19-II!-
1994,]. C. Monzó, ABH 8737. Ibidem, 500 m, J. C. Monzó, ABI-I 10014.
Neófito originario de Argentina y Uruguay del que no parecen existir
datos previos sobre su naturalización en la Península Ibérica; aunque sí en
Europa, tanto en Inglaterra como en Francia (WFRB, 1980: 70). En la locali-
dad mencionada, donde resulta localmente abundante, se presenta formando
parte de pastizales vivaces claramente antropizados, que se instalan sobre
antiguos campos de cultivo y siempre en las proximidades de asentamientos
rurales. Como ocurre con otras plantas adventicias cabe realizar un segui-
miento de esta población para constatar su grado de naturalización en el
territorio.
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Linaria arabiniana M. 13. Crespo & al.
Hs, ALICANTE: San Miguel de Salinas, Barranco de Fayona, 3OSXI-19605,
40 m, 18-IV-1992, L. Serra 2306, ABH-LS 2558. Guardamar del Segura, 3OSYHOI,
8-111-1987, 0. Mateo et al, ABH 6070. Elche, La Marina, 305YH0722, dunas cos-
teras, 16-lV-1989, MB. Crespo & M. L. Manso, ABH 6067, VAB 89/2751.
Taxon recientemente descrito (CRESPO eta!?, 1994) del que hasta el momen-
to sólo se conocían las poblaciones de la Serra Celada, en el litoral norte de la
provincia de Alicante. Con estas localidades se amplía considerablemente el
área de distribución de este interesante endemismo alicantino hacia el sur, en
áreas termomediterráneo-semiáridas del sector Alicantino-Murciano (provincia
Murciano-Almeriense). Estas poblaciones presentan una ecología muy similar a
la ya conocida en su loco clasico, creciendo sobre arenas, tanto costeras corno
relativamente alejadas del ruar, en comunidades de Linarion pedunculatae, en
contacto con fragmentos de Anthy/lidcía/ia ternif/orae. Cabe destacar que era las
localidades meridionales sólo han sido observados individuos con flores predo-
minantemente amarillas, nunca violáceas; aunque por lo demás son en todo
idénticos a los de la localidad clásica.
Como ya apuntaban AGUILELLA et al? (1994: 53) a este endemismo iberole-
vantino deben atribuirse las referencias a Linaria sapina (L.) Chaz. var. mar/ti-
ma (DC.) Duby realizadas por CRESPO & MANSO (1990: 86). Este último taxon
se circunscribe exclusivamente a las dunas costeras de Francia y norte de España
y se diferencia de la planta alicantina por presentar el pedicelo fructífero tres
veces mayor y la inflorescencia pubescente (SIJITON, 1988: 365; VALDÉS, 1970:
120), entre otros caracteres. Por tanto, L arabiniana deberá considerarse un
taxon ampliamente repartido por las áreas litorales del centro y sur de la pro-
vincia de Alicante; pero no se descarta que aparezcan nuevas poblaciones en
otras áreas con similares características del litoral de Murcía.
Debido al proceso acelerado de desaparición de los ecosistemas litorales en
Alicante su hábitat está en franca regresión, por lo que puede considerarse como
una especie vulnerable, sobre la que caben establecer medidas de protección.
Odontites viscosus (L.) Clairv., Man. Herb. Suisse: 207 (181!) subsp. austra-
lis (Boiss.) Jaharad. & Maire. Contr FI. Maroc 3: 691 (1934)
= 0. viscosus subsp. hispanicus (Boiss. & Reuter) Rothm.
- 0. t’¡scosus auct., non (L) Clairv.
1-ls, ALICANTE: Petrer, Sierra del Cid, repetidores TV, 305XH9858, 1051)
m, 27-VII-1992, A. Juan, ABH 1202. Tibi, 5d del Maigmó, Cantal del l’ichaor.
30SYH0864, 1000 m, 17-IX- 1993, A. de la Torre’, A. Juan, M. Vicedo & .1 C.
Cristóbal, ABH 7585.
Taxon endémico de la mitad meridional de la Península Ibérica (WEBB et al.,
1972: 267), que ha sufrido diversas interpretaciones nomenclaturales. Las citas
alicantinas atribuidas a la subsp. viscosas (RIGIJAI., 1984:334; DE lA TORRE,
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1988: 107; DE LA TORRE, 1991: 220), parece que deben corresponder a la subes-
pecie meridional, atendiendo al material recientemente herborizado en las loca-
lidades en las que previamente había sido indicada (e.g. Tibi, 5’ del Maigmó,
Cantal del Pichaor, 30SYH0864, 100<) m, 17-IX-1993, A. de la Torre & al., ABH
7585). Así pues, atendiendo a los datos actuales la subsp. viscosus deberá consí-
derarse restringida en la Península Ibérica a las áreas septentrionales, estando
también presente al menos en Francia, Suiza e Italia (WEBB et aL, 1972;
PIGNATTI, 1982: 586; Bomós eta!?, 1990: 758).
Las poblaciones alicantinas conocidas se localizan en el piso mesomedite-
rránco superior bajo ombroclima seco-subhtimedo, donde intervienen en comu-
nidades de Rosniarinetalia oJficinalis, a veces en contacto con las de
Scrophularion sciophulae crí las zonas pedregosas ínás protegidas.
Puccineliia fssciculata (Torrey) E. P. Bicknell
1-ls, ALICANTE: Alicante, Barranco de las Ovejas, 30SYH1548, 50 m, 26-11-
1994, J. C. Cristóbal, ABH 12233. Tibi, Río Verde, próximo a Pinar Terol,
305YH0969. 490 m, 4-V-1994, J. C. Cristóbal, ABH 12300. Xñbia, Río Gorgos.
31SBC5192, 20 m. X- 1992, A. Barber, ABI-I 4593.
Taxon del que, al parecer, existen un par de referencias indirectas anteriores
para la provincia de Alicante (PEINADO & MARTÍNEZ PARRAS, 1983: 138; DE LA
TORRE et al?, en prensa) en los alrededores de Villena, y en las cercanías de
Alicante, donde participaba como compañera en comunidades de Limonio-
Lygeion y de Glycerio-Sparganion. Con las nuevas localidades se amplía const-
derablemente su distribución provincial, donde debe encontrarse más amplia-
mente representada. En todos los casos se presenta en comunidades higrófilas
de Agrostion stoloniferae.
Rumex x schulzei Hausskn.
(13. conglomeratas Murray x 13. crispus L.)
Hs, +ALICANTE: Alcoi, Riu Serpis, 30SYH1986, 520 m, inter parentes, en
herbazales nitrohigrófilos vivaces, 17-VI-I-1994, L Serra, ABH 10401.
Sólo se tiene constancia de una referencia previa para este httrido en la
Península Ibérica, concretamente en la provincia de Lérida (FARRENY, 1978: 61).
No obstante, debido a la amplia distribución ibérica de sus parentales cabe suponer
que exista prácticamente en todo el territorio peninsular, donde deberá buscarse.
En la localidad donde se ha hallado aparece en el piso ínesomediterráneo
bajo ombroclima seco y participa, junto con sus progenitores, en comunidades
higrófilas de Con volvuletalia sepium.
Scrophularia peregrina L.
lis, ALICANTE: Valí de Gallinera, Benialí, 30SYJ40, 290 m, 16-IV-1993,J.
C. Cristóbal, ABH 6289.
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Taxon presente en la mayor parte de la Región Mediterránea que alcanzapor
el este Crimea y el Cáucaso (OROTEGA & DEVFSA, 1993: 114). En el contexto
peninsular parece más abundante en el cuadrante nordeste, por las comarcas lito-
rales catalanas y las Islas Baleares. En el territorio valenciano se conoce en muy
pocas localidades, concretamente en la alicantina Sierra de Aitana (LANCE, 1870:
548) y en la Sierra de Espadán, Castellón (NF.BOT & MATEO, 1993: 136).
En la nueva localidad alicantina aparece formando parte de herbazales pró-
ximos a huertas, en el piso termomediterránco bajo oínbroclima subitúmedo.
Teucr¡um x riguali¡ De la Torre & Alcaraz
<T carolipaui C. Vicioso ex Pan x 7? libanitis Sebreber>
Hs, ALICANTE: Petrer. pr Loma Badá, 305XH9458. 420 m. tomillar gipsí-
cola, 16-VIII-1994. A. Juan & al?, ABH 10456.
Nototaxon recienteínente descrito (DE tA TORRE & AI,CARAZ, 1992: 138)
del que sólo se conocía material recolectado en la localidad clásica. Su área de
distribución en Alicante se extiende potencialmente por gran parte de los terri-
torios murciano-almerienses termomediterráneos. pudiendo ascender hasta el
mesomediterráneo inferior; aunque siempre bajo ombroclima semiárido. En la
localidad indicada forma parte de comunidades gipsícolas pertenecientes a la
subalianza Thymo-Teucrienion libanitidis, junto a sus parentales.
Teucrium x riosil De la Torre & Alcaraz
(7? capitatum L. subsp. gracillimam Valdés-Bermejo x 7? carolipaui C.
Vicioso ex Pan)
Hs, ALICANTE: Petrer, pr Loína Badá, 305XH9458. 420 m, tomillar gipsí-
cola, 16-VIII-1994, A. Juan & al, ABH 10457.
Al igual que el nototaxon anterior se trata de un hibrido recientemente des-
crito (DE LA TORRE & ALCARAZ. 1992: 136) que debe estar presente en gran
parte de los matorrales basófilos del sector Alicantino-Murciano, tanto en el
piso termomediterráneo superior como el mesomediterráneo inferior y sieínpre
bajo oínbroclima semiárido. En la localidad mencionada convíve con sus paren-
tales en comunidades gipsícolas de la subalianza Thymo- Teucrienion libanitidis.
APÉNDICE SINTAXONÓMICO
Lygeo-Stipetea tenacissimae Rivas Mart. 1977
Hyparrhenietal¡a hirlae Rivas Mart. 1977
Saturejo-I-Iyparrhenion hirtae 0. Bolós 1962
Rosmarinetea Br-El. 1947 cín. Rívas Mart & al 1991
Rosmarinetalia cfficinalis Br-Hl. 1931
Rosníarino-Ericion multiflorae Br -El 1931
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Gypsophiletalia (Bellot 1952) Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday 1956
Lepidion subalati (Bellot 1952) Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday 1956
Thymo-Teucrenion libanitidis (Rivas Goday 1956) Alcaraz & al. 1991
Anthyll¡detalia terniflorae Rivas Goday & al. in Rivas Goday & Borja 1961
llelianthemetea guttati (Er-BI. et al. 1952) Rivas Goday & Rivas Mart. 1963 cm.
Rivas Mart. 1977
Malcolmietalia Rivas Goday 1957
Linarion peduncalatae Díez, Asensi & Esteve 1978
¡‘egano-Salsoletea vermicalatae Br-BI. & 0. Bolés 1958
Salsolo-Peganietalia harmalae Br-BI. & 0. Bolós 1958
Hamníado-Atriplicion glaucae Rivas Goday & Rivas Mart. ex Rigual 1972
nom. mut.
Artemisietea Lówer. Preising & R. Túxen 1950 ampí. Rivas Mart., Costa & Loidi
1992
Con volvuletalia sepium R. Túxen 1950
Carthametalia lanati Brullo in Brullo & Marceno 1986
Bromo-Oryzops¡on miliacel 0. Bolós 1970
Ruderalí-Secafietea Br.-BI. 1936
Chenopodiecalia Er-BI. 1931
Chenopodion murale Er-BI. 1931
Chenopodienion tríarale Er-BI. 1931
Thlaspietea rotundifolil Bti-BI. 1947
?Ihlaspielalia rotundifolii Br.-BI. 1926
Scrophularion sciophilae O. Bolós 1957
Arthrocnemeea fratícosi Br.-BI. 1931 corr O. Bolós 1967
Liínonietalia Br.-BI. & O. Bolós 1957 cm. Rivas-Mart. & Costa 1984
Li¡nonio-Lygeion Jurfuracei Rigual 1958
Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika & Novak 1941
Phragmitetalia comrnanis W. Koch 1926
Glycerio-Sparganion Er-BI. & Sissingh in Boer. 1942
Molinio-Arrhenatheretea R. Tibien 1937
Plantaginetalia níajoris R. Tibien 1950
Agrostion stolonijerae Górs 1966
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